













































































































































































































2. Intemational Union of Forestry Research Organizations(S6.01-06 Cochairman)1997年一現在







1. 日本水環境学会 編集査読部会委員、平成4年4月~平成 10年3月
2. ヨ本水処理生物学会 評議員、平成5年 12月~現在、
査読委員、平成 10年 12月~現在


































11. Joumal of Regional Science，編集委員、















3. 東南アジア思際農学会(ISSAAS) 編集委員，論文査読委員， 1995年11月~現在
4. タイ留農学会(ASST) 論文査読委員， 1999年10月~現在







1 .農業施設学会常任理事，平成 7年 7月~
2.農業施設学会財務委員会委員長，平成 8年 7月~
3. 日本家畜管理学会評議員，平成 7年 4月~

































































国際協力事業団筑波留際研修センター(潅瓶排水コース)における講義 fLand Improvement 
Districts in Jap紅lJ (平成11年4月)
農業土木総合研究所の依頼による講義(思際協力事業団筑波国際研修センター flrrigation
Management Participated by Japanese FarmersJ 平成立年6月)
農用地整備公団の依頼による講義 f Operation and Maintenance of Irrigation Systems in 
JapanJ 平成11年6月)
国際協力事業団筑波国際研修センター(ケニア国特設コース)における講義 flrrigation
Management in JapanJ (平成11年6月)
国際協力事業団筑波間際研修センター(稲作コース)における講義 fLandImprovement Project 
in JapanJ (平成11年6丹)
思際協力事業毘筑波国際研修センター(エジプト国特設コース)における講義 flrrigation
Management in JapanJ (平成立年9月)
国際協力事業団筑波国際研修センター(カウンターパート合同研修〉における講義 flrrigation 











1. Universiti Putra Malaysia External Assessor， External Examiner for Ph.D. Thesis， 1997 
年9月~現在
2. 鯉淵学園 非常勤講師，平成11年4月'"'-'9月
3. 三重大学大学院生物資源科学研究科 非常勤講師，平成10年4月~現在
4. 国際協力事業団筑波留際センタ農業機械化IJコース，講義担当
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木村俊範
農林水産省高性能農業機械実用化促進事業学識委員
農林水産省食品製造ゼロエミッションシステム構築事業推進委員
農林水産省高品質再生有機質肥料広域流通促進事業学識委員
農林水産省食品総合研究所フロジェクト研究「米の流通@消費の多様化に対応した新食味評価手法
の開発j外部評価委員
農林水産省農林水産技術会議国際プロジェクト研究「東南アジアにおける穀類のポストハーベスト
ロス低減技術の開発J外部評価委員
環境庁試験研究「屠場油脂排水の浄化及び有機性廃棄物の処理利用に演する研究J (農林水産省畜産
試験場)外部評価委員
成田市新ごみ対策アクションプラン策定委員(座長)
日本貿易振興会エネルギー・環境技術普及協力事業派遣専門家
(社)全国農業改善協会 「農業生産・農村生活系資源有効利用研究会J学識委員
三重大学生物資源学部非常勤講師
茨城県立農業大学校研究科非常勤講師
国際協力事業毘集宙研修コース「農業機械化IコースJ、 「籍米・ポストハーベスト技術コースj 非
常勤講師
佐竹経顕
1. ~際協力事業団筑波国際農業研修センター，農業機械設計コース非常勤講部
平成 6年 5月~現在
2.韓国農村振興庁海外名誉研究官，平成8年9月~現在
3.全農青果物共同選別包装施設研究会委員，平成8年8月~現在
4. 人事院国家公務員採用何種試験試験専門委員，平成10年4月~現在
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